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CARACTERÍSTICAS DE LAS ADOLESCENTES QUE PRESENTAN 
ABORTO INCOMPLETO Y QUE SON SOMETIDAS AL PROCEDIMIENTO DE 
ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA (AMEU) EN EL SERVICIO DE 
GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES 




Objetivo: Determinar las características de las adolescentes que presentan 
aborto incompleto y son sometidas al procedimiento de aspiración manual  
endouterina en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional  Daniel 
Alcides Carrión. Callao – 2013. 
Materiales y Métodos: Este trabajo fue es un diseño cualitativo, descriptivo y 
transversal, el cual permitirá determinar las características de las adolescentes 
que presentan aborto incompleto y son sometidas al procedimiento de 
aspiración manual endouterina. 
Resultados:los antecedentes ginecoobstétricos de la adolescente, como son 
en que el 62% (31) solo han tenido una sola gestación. En cuanto al número de 
partos, el 74%(37) no presento ningún parto. En cuanto a las cesáreas el 
88%(44) no realizó ninguna. En cuanto a la ocurrencia de abortos en las 
adolescentes, se tiene que el 38%(19) han tenido un aborto como mínimo. Los 
resultados obtenidos acerca de las características del AMEU en la adolescente, 
se tiene que en cuanto al tipo de anestesia el 80%(40) tuvo seudoanalgesia. El 
tipo de dolor que se presentó, el 64%(32) presento dolor leve, y el 36%(18) 
presento dolor moderado. En cuanto a los restos obtenidos, el 60%(30) tuvo 
restos regulares, y el 34%(17) tuvo restos escasos. 
Conclusiones:El único factor sociodemográfico que constituye un riesgo para 
el aborto espontáneo en las mujeres del servicio de Gíneco-obstetricia del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión es edad mayor o igual de 18 años. En 
cuanto a los síntomas que antecedieron a los abortos, el dolor abdominal fue el 
presentado mayoritariamente en las adolescentes, y en segundo lugar el 
sangrado transvaginal. El tipo de dolor que se presento fue el dolor leve. En 
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FEATURES OF INCOMPLETE ABORTION TEEN POSING AND 
PROCEDURES ARE SUBJECT TO MANUAL VACUUM ASPIRATION (MVA) 
IN OBSTETRICS-GYNECOLOGY SERVICE OF NATIONAL HOSPITAL 




Objective: To determine the characteristics of adolescents with incomplete 
abortion and are subject to manual vacuum aspiration procedure in the Service 
of Gynecology and Obstetrics Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Callao - 
2013. 
Materials and Methods: This study was a qualitative, descriptive and cross-
sectional design, which will determine the characteristics of adolescents with 
incomplete abortion and are subject to manual vacuum aspiration procedure. 
Results: Teen reproductive background, as they are in that 62% (31) have had 
only one pregnancy. As for the number of births, 74% (37) did not present any 
delivery. As for C-sections 88% (44) did not perform any. Regarding the 
occurrence of abortions among adolescents, there is that 38% (19) have had an 
abortion. the results obtained about the characteristics of MVA in the 
adolescent, must be about the type of anesthesia, 80% (40) had 
seudoanalgesia. The type of pain that is present, 64% (32) presented mild pain, 
and 36% (18) presented moderate pain. As for the rest obtained, 60% (30) had 
regular remains, and 34% (17) had little rest. 
Conclusions: The only sociodemographic factor that constitutes a risk for 
spontaneous abortion in women of Gynecology and Obstetrics Service of the 
Hospital Nacional Daniel AlcidesCarrión is greater or equal age of 18-24 years. 
As for the symptoms that preceded the abortions, abdominal pain was 
presented mainly in adolescents, and vaginal bleeding as the term. 
The kind of pain that was present mild pain.As residues obtained in most 
regular traces obtained teenager. 
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